罗常培先生年表新编——纪念著名语言学家罗常培先生逝世50周年 by 娄育





罗常培先生 ( 1899 1958)是我国杰出的语言学家,他为中国语言学事业做出了重要的贡献。本文在罗常







在家里识字, 后入私塾,念习 孟子!、 诗经!、 书经!和部分 左传!, 并练习作文和讲书。
1907年




春, 第二两等小学堂解散, 报考第二小学,后归并到第四小学, 当年毕业。
1913年
春, 升入市立第三中学。其间读康有为主办的 不忍!杂志、梁启超 饮冰室文集!和宋明人语录。
1915年
秋, 北京学务局举办全市各中学四年级学生观摩会考, 取得甲等第三名。后入速记传习所学习,学期终了
时, 一分钟能记 140个字 ,考试成绩 97. 5。
1916年
夏, 父亲去世。后担任众议院秘书厅速记科二等技士, 国会议员来自全国各地, 语音庞杂, 这使他养成了
敏锐的辨别方音能力。
























 怎样整理声韵学史!,  中山大学语言历史研究所周刊! 1集 6期, 145 148页。文章篇名后收录于 广州




助。 1928至 1934年,完成 4部专著、14篇论文,调查了徽州六县 46个单位点的方言, 完成汉魏六朝韵谱和经
典释文的长编。
 广韵声纽的讨论! (与刘文锦合署名 ),  中山大学语言历史研究所周刊! 2集 14期, 52 57页。
 切韵序校释!,  中山大学语言历史研究所周刊! 3集 25、26、27期合刊, 6 25页。
 切韵探赜!,  中山大学语言历史研究所周刊! 3集 25、26、27期合刊, 26 56页。
 双声叠韵说!,  中山大学语言历史研究所周刊! 4集 41期, 1 11页。
1929年
 校印莫友芝韵学源流跋!,  中山大学图书馆周刊! 6卷 5、6期合刊, 6 7页。后收入 罗常培语言学论文
选集!, 195页。另收入  罗常培语言学论文集!, 496 497页。
1930年
 耶稣会士在音韵学上的贡献!,  中央研究院历史语言研究所集刊! 1本 3分, 267 338页。后收入 罗常
培语言学论文集!, 251 358页。
 杨选杞声韵同然集残稿跋!,  中央研究院历史语言研究所集刊! 1本 3分, 339 343页。后收入 罗常培
语言学论文选集!, 196 199页。另收入 罗常培语言学论文集 !, 498 503页。
 厦门音系!出版 (一册,历史语言研究所, 北平。1956年北京科学出版社新版。 1975年台北古亭书屋影







 切韵鱼虞之音值及其所据方音考 (高本汉切韵音读商榷之一 ) !,  中央研究院历史语言研究所集刊 ! 2
本 3分, 358 385页。后收入 罗常培语言学论文选集 !, 1 21页。另改题名为  切韵鱼虞的音值及其所据方
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音考!,收入 罗常培语言学论文集!, 1 28页。
 知彻澄娘音值考 (高本汉切韵音读商榷之二 ) !,  中央研究院历史语言研究所集刊! 3本 1分, 121 157
页。后收入 罗常培语言学论文选集!, 22 53页。另收入 罗常培语言学论文集!, 29 69页。
 梵文颚音五母之藏汉对音研究!,  中央研究院历史语言研究所集刊! 3本 2分, 263 275页。后收入 罗
常培语言学论文选集 !, 54 64页。另改题名为 梵文腭音五母的藏汉对音研究!, 收入 罗常培语言学论文
集!, 70 84页。
 敦煌写本守温韵学残卷跋!,  中央研究院历史语言研究所集刊! 3本 2分, 251 261页。后收入 罗常培
语言学论文选集!, 200 208页。另收入 罗常培语言学论文集 !, 504 517页。
 厦门音系序!,  清华中国文学会月刊! 1卷 2期, 25页。
1932年
 中原音韵声类考!,  中央研究院历史语言研究所集刊! 2本 4分, 423 440页。后收入 罗常培语言学论
文选集!, 65 79页。另收入 罗常培语言学论文集!, 85 104页。
 释轻重 (等韵释词之三 ) !,  中央研究院历史语言研究所集刊! 2本 4分, 441 449页。后收入 罗常培
语言学论文选集!, 80 86页。另收入 罗常培语言学论文集!, 105 114页。
 戴东原续方言稿序!,  中央研究院历史语言研究所集刊! 2本 4分, 450 456页。
 刘继庄的音韵学! (心恬 ),  世界日报国语周刊! 32期 ( 4. 30)、33期 ( 5. 7)、34期 ( 5. 14)。
 官话字母与合声简字! (心恬 ),  世界日报国语周刊! 39期 ( 6. 18)、40期 ( 6. 25)。
 关于广州话入声的讨论! (罗莘田 ),  世界日报国语周刊! 41期 ( 7. 2)。
1933年
 释内外转 (等韵释词之二 ) !,  中央研究院历史语言研究所集刊 ! 4本 2分 , 209 226页。后收入  罗常
培语言学论文选集!, 87 103页。另收入 罗常培语言学论文集!, 115 135页。
 泰兴何石闾韵史稿本跋!,  中央研究院历史语言研究所集刊! 4本 2分, 227 232页。后收入  罗常培语
言学论文选集!, 209 213页。另收入 罗常培语言学论文集!, 523 530页。
 刘献廷学述!,  齐鲁大学季刊!, 刊次不详。
 切韵闭口九韵之古读及其演变!,  庆祝蔡元培先生六十五岁论文集! (上册 ), 469 524页 (参看历史语
言研究所研究员外国通信员编辑员助理员共撰, 1992)。
 明清学者对于方音研究的贡献!,  世界日报国语周刊! 69期 ( 1. 21)、70期 ( 1. 28)、71期 ( 2. 4)。
 西洋人研究中国方音的成绩及其缺点!,  世界日报国语周刊! 72期 ( 2. 11)。
 方音研究之最近的发展!,  世界日报国语周刊! 73期 ( 2. 18)。
 国音字母以前的标音运动!,  世界日报国语周刊! 111期 ( 11. 11)。
 唐五代西北方音自序!,  世界日报国语周刊! 113期 ( 11. 25)。后收入 罗常培语言学论文集!, 518 522页。
 唐五代西北方音!出版 (一册,历史语言研究所, 上海。1961年北京科学出版社重印。 1991年台湾中研
院历史语言研究所重印 )。











 古音系研究序!,  世界日报国语周刊! 142期 ( 6. 16)。
 徽州方言的几个要点! (罗莘田 ),  世界日报国语周刊! 152期 ( 8. 25)。
 白涤洲小传、著述提要!,  中央研究院历史语言研究所集刊! 4本 4分, 491 494页。
 中国方音研究小史!,  东方杂志! 31卷 7期, 141 153页。后改题为 汉语方音研究小史!,收入 罗常培
语言学论文选集!, 142 156页。另收入 罗常培语言学论文集 !, 163 184页。
 音韵学研究法! (罗莘田 ),  出版周刊! (上海商务印书馆 )新 80号, 1 5页;新 81号, 1 3页。
 国音字母演进史!出版 (一册, 上海商务印书馆。 1947年商务印书馆再版。 1959年北京文字改革出版
社新版, 改题为 汉语拼音字母演进史! )。




 关于国音的几个问题! (罗莘田 ),  世界日报国语周刊! 172期 ( 1. 12)。
 高本汉的中国音韵论著提要! (罗莘田 ),  益世报读书周刊! (天津 ) 6期 ( 7. 11)。
 中国音韵学的外来影响! (罗莘田 ),  东方杂志 ! 32卷 14期, 35 45页。后改题名为 汉语音韵学的外
来影响!,收入 罗常培语言学论文集!, 359 374页。
 中州韵和十三辙! (张洵如 北平音系十三辙!序 ) (罗莘田 ) ,  益世报读书周刊! 16期 ( 9. 19)。
 (王力 )中国音韵学序!,  大公报图书副刊! (天津 ) 101期 ( 10. 17)。
 十韵汇编凡例! (罗莘田 ),  益世报读书周刊! 21期 ( 10. 24)。
 通志七音略研究! (影印元至治本通志七音略序 ),  中央研究院历史语言研究所集刊 ! 5本 4分, 521
535页。后收入 罗常培语言学论文选集!, 104 116页。另收入 罗常培语言学论文集!, 139 155页。
 十韵汇编叙例!,  国学季刊! 5卷 2期, 175 196页。后收入 罗常培语言学论文选集!, 221 232页。另
收入 罗常培语言学论文集!, 540 557页。
 音韵学与戏剧! (罗莘田 ),  华北日报! ( 9. 8)。
 十韵汇编!出版 (三册,北京大学出版组, 与刘复、魏建功合编。 1963年台北台湾学生书局重印 )。
此书的编辑计划原由刘半农先生拟定。是 切韵!系韵书材料的总结集。起初收集材料仅八种:
 切韵!残卷三种、王仁煦 刊谬补缺切韵!两种、唐写本  唐韵 !、五代刊本 切韵!、 古逸丛书!本 广
韵!,原定名为 八韵比! (后又作 八韵汇编! )。1933年秋, 魏建功先生提议增入 西域考古图谱!和德




 读牟应震毛诗古韵考!,  益世报读书周刊! 42期 ( 4. 2)。后收入 罗常培语言学论文选集!, 214 216
页。另收入 罗常培语言学论文集!, 531 534页。
 旧剧中的几个音韵问题! (罗莘田 ),  东方杂志! 33卷 1期, 393 410页。后改题为 京剧中的几个音韵
问题!,收入 罗常培语言学论文选集!, 157 176页。另收入 罗常培语言学论文集!, 424 450页。
 榕村韵书正名! (罗莘田 ),  益世报读书周刊! 51期 ( 6. 4)。后收入  罗常培语言学论文选集!, 217 220
页。另收入 罗常培语言学论文集!, 535 539页。
 韵文体语中所见之古今音变示例! (莘田 ),  益世报读书周刊! 74期 ( 11. 12)。
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 音标的派别和国际音标的来源! (罗莘田 ),  东方杂志! 34卷 1期, 323 329页。
 武尔披齐利的中国音韵学述评! (罗莘田 ),  中央日报文史! 25期 ( 5. 23)、26期 ( 5. 30)。又载 1942年




就职于昆明西南联大,直至 1944年。培养学生, 旅行大理三次, 调查几种西南少数民族语言。为视察叙
永分校, 去四川巡视。为推行委员会和中国语言学会开会到过两次重庆。
1939年
 经典释文及原本玉篇反切中的匣于两纽!,  中央研究院历史语言研究所集刊 ! 8本 1分, 85 90页。后
收入 罗常培语言学论文选集!, 117 121页。另收入 罗常培语言学论文集!, 156 162页。
 八思巴文和元代官话自序!,  图书季刊!新 1卷 1期, 33 34页。
 段玉裁校本经典释文跋!,  图书季刊!新 1卷 2期, 1 37页。又载 益世报读书周刊! 118、119期。
 蒙古字韵跋!,  图书季刊!新 1卷 3期, 242 245页。




 误读字的分析! (罗莘田 ),  国文月刊! 1卷 4期, 2 8页。又载 东方杂志 ! 37卷 18期, 24 28页。后收
入 中国人与中国文!一书。另收入 罗常培语言学论文集!, 475 484页。
 古逸丛书影宋大字本尚书释音跋!,  图书季刊!新 2卷 1期, 25 36页。
 临川音系!出版 (一册,商务印书馆。 1947年商务印书馆再版。1958年北京科学出版社新一版。 1992
年台湾中央研究院历史语言研究所重印。同年此书收录于上海书店出版的 民国丛书! (第四编第 52册 )。
1933年 7月,到青岛讲演,遇游国恩先生, 临川人,因为对他的口音特别感兴趣, 便记了音。 1934
年 9月, 回北京后又找到辅仁大学的临川人黄森梁记音,不仅详细地记录音系, 还记下了单字调、连词
调及词汇读法的不少语音现象。1936年 4月去南京, 得到赵元任先生 1935年 5月在江西调查方言所
灌的音档。
此书在这三方面材料基础上,又利用了 #声调浪纹计∃和 #乙二声调推断尺 ∃对临川方言声调进行
测定, 旨在研究江西客家话。书成于 1936年。
 中国音韵学研究! (瑞典高本汉著 )中文译本出版 (一册, 商务印书馆, 与赵元任、李方桂合译。 1948年
再版。 1994年商务印书馆缩印第一版 )。
1924年, 赵元任先生初见高本汉,谈起翻译 中国音韵学研究!。1931年翻译正式开始, 罗先生加
入。 1932年李方桂先生也加入翻译和改编工作。
1941年
 现代方言中的古音遗迹! (罗莘田 ), (重庆 )  文史杂志! 1卷 2期, 7 13页。
 昆明话和国语的异同! (罗莘田 ),  东方杂志!38卷 3期, 41 44页。又 文史杂志! 1卷 4期, 9 14页。
 查尔默的汉语入声声尾说!,  东方杂志! 38卷 22期, 41 43页。
 介绍高本汉的中国音韵学研究!, (重庆 )  图书月刊! 1卷 7、8期合刊, 21 37页。
 四声、五声、六声、八声皆为周姓所发现 (恬庵谈音一 ) ! (莘田 ),  国文月刊! 1卷 6期, 34页。后改题名
为 四声五声六声八声皆为周氏所发现!, 收入 罗常培语言学论文集!, 485 486页。
 唐写本经典释文残卷四种跋!,  清华学报! 13卷 2期, 1 37页。
1942年
 从语言上论云南民族的分类!,  边政公论! 1卷 7、8期合刊, 45 50页。
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 评费兹哲拉尔德的五华楼!,  旅行杂志! 16卷 10期, 68 71页。
 答汪洋君问!,  国文月刊! 12期, 33 34页。
 中国人与中国文!,  国文月刊! 12期, 2 4页。后收入 中国人与中国文!一书。
 什么叫 #双声∃#叠韵∃? ! (罗莘田 ),  国文月刊! 13期, 11 15页。
 汉字的声音是古今一样吗? (恬庵说音三 ) ! (罗莘田 ),  国文月刊! 14期, 18 19页。
 语音学的功用!, (重庆 )  读书通讯! 36期, 2 3页。
 临川音系跋! (罗莘田 ),  图书月刊! 2卷 2期, 8 11页。
 法伟堂校本经典释文跋!,  图书月刊! 2卷 4期, 7 13页。
 从客家迁徙的踪迹论客赣方言的关系!,  中国青年! 7卷 1期, 83 84页。后收入 语言与文化!一书。
 老舍在云南!, (昆明 )  文聚! 3期。后收入 中国人与中国文!一书。
 贡山俅语初探!出版 (一册,北京大学文科研究所油印, 昆明。 1945年用英文发表于 H arvard Journa l o f
A s iatic Stud ies, & , N o. 3& 4。 1952年又发表于 国学季刊! 7卷 3期, 301 366页 )。
在西南联大的六年内,三次深入大理, 调查了十几种西南少数民族语言。 1942年 1月下旬与顾一
樵、梅月涵、潘光旦等人到迤西考察边疆语言。在大理的一个多月里,记录了俅子、栗粟、怒子、拉吗、民
家等五种民族语言。 (罗常培, 1996)
 北平俗曲百种摘韵!出版 (一册,国民图书出版社, 重庆。1950年重新校订,由郭沫若题签, 老舍作序, 北









 王兰生与音韵阐微!, (重庆 )  学术季刊! 1卷 3期, 87 114页。后收入 罗常培语言学论文选集!, 122
141页。另收入 罗常培语言学论文集!, 375 404页。
 恬盦语文论著甲集自序!,  读书通讯! 58期, 11页。
 我的中学国文教学经验!,  国文月刊! 20期, 22 25页。后收入 中国人与中国文!一书。
 语言学在云南! (罗莘田 ), (重庆 )  边政公论! 2卷 9、10期合刊, 25 32页。后收入 语言与文化!一书。
 从昆曲到皮黄!,  昆明正义报!#副刊∃ ( 11. 14)。此文为 1942年 12月 6日在昆明广播电台讲演稿。后
收入 中国人与中国文!一书。
 昙花未现!, (昆明 )  自由论坛! 5、6期合刊 ( 6. 4)。后收入 中国人与中国文!一书。





 国语运动的新方向!, (昆明 )  中央日报!#星期论文∃ ( 1. 2)。后收入 中国人与中国文!一书。
 论藏缅族的父子连名制!, (南开大学 )  边疆人文! 1卷 3、4期合刊。
 再论藏缅族父子连名制!,  边政公论! 3卷 9期。
 三论藏缅族父子连名制!,  边疆人文! 2卷 1、2期合刊。
(以上三篇后来重新合订为一篇,收入  语言与文化!。另收入 罗常培语言学论文集!, 190 221页。)
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 推行语政与宗教融合! (罗莘田 ),  边政公论! 3卷 1期, 14 16页。
 贡山怒语初探叙论!,  边政公论! 3卷 12期, 24 26页。
 茶山歌!,  边疆人文! 1卷 5、6期合刊。后收入 语言与文化!一书。
 反切的方法及其应用 (恬庵说音四 ) ! (罗莘田 ),  国文月刊! 27期, 2 14页。
 音韵学不是绝学!,  读书通讯! 83期, 5 8页。后收入 罗常培语言学论文集!, 487 495页。
 中国语里的借字!, (昆明 )中央日报 #周中专论∃ ( 7. 6)。后收入 中国人与中国文!一书。
 史通增释序!,  图书季刊!新 5卷 4期。
 从文艺晚会说起!,  云南日报!#星期论文∃ ( 5. 21)。后收入 中国人与中国文!一书。
 我与老舍 (为老舍创作二十周年 ) !, (昆明 )  扫荡报!#副刊∃ ( 4. 19)。后收入 中国人与中国文!一书。
 蜀道难!出版 (一册, 重庆独立出版社。 1946年上海再版。 1996年辽宁教育出版社将其与  苍洱之间!
合编出版 )。





 金元戏曲方言考序!,  图书季刊!新 6卷 1、2期合刊, 51 52页。又载 1947年 (昆明 )  五华月刊! 6期,
93 94页。
 师范学院国文学系所应注意的几件事!,  当代评论! 4卷 2期。后收入 中国人与中国文!一书。
Indian Influence on the S tudy of Ch inese Phonology, S ino Ind ian studies, Vo .l I, pt. 3, Apri,l Ca lcutta.
此文又发表在印度的印地文版 国际大学季刊! 4卷 1期。中文译稿抄件题为 印度对于中国音韵学的影响!。
A Prelim inary Study on the T rung Language of Kung shan, H arva rd Journal of A siatic Stud ies, & , N o.
3& 4, M arch, Boston.
The Genea log ica l Patronym ic Nam e L inkage Sy stem of the T ibeto Burm an Speak ing T ribes, H a rvard Jou rnal
o f A s iatic Stud ies, & , N o. 3& 4, M arch, Bo ston.
 中国人与中国文!出版 (一册,开明书店。 1947年上海开明书店再版 )。
 汉魏六朝专家文研究!出版 (一册,重庆独立出版社, 整理刘申叔遗说。 1946年再版。 1966年, 香港中











Rev iew to Yuen Ren Chao & L ien Sheng Yang, Conc ise D ictionary o f Spoken Ch inese, H arvard Journa l o f
A s iatic Stud ies, X, No. 3& 4, Decem be r, Bo ston.
 王兰生年谱!, (南京 )  现代学报! 1卷 2、3期合刊, 84 111页。
 评商克的古代汉语发音学 ( S. H. Schaank, Ancient Chinese Phonetics) ! (罗莘田 ) ,  岭南学报 ! 7卷 1
期, 15 35页。
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 苍洱之间!出版 (一册, 南京独立出版社。 1942年,书中 苍洱之间!一篇曾刊载于 中国青年!第 7卷第
2- 3期。 1996年辽宁教育出版社将其与 蜀道难!合编出版 )。




7月 3日,离美回国。 8月 19日, 到达北京。之后,整理书籍稿件; 筹备北大五十周年校庆。




1月 28日, 完成 语言与文化!初稿,重订 经典释文中的徐邈音!。
6月 11日, 罗先生表达对工作的意见和希望时指出 #希望根据辩证唯物论的观点方法继续整理关于中国
语言史的资料。并希望依照苏联语言学家的先例, 从事中国少数民族语言研究, 以奠定中国语言学的新基
础∃。
Nouvelle Rem arque sur le lien G n a log ique du Patronym e Chez les T ribus de Langue T ib to B irm ane,
Han H iue(汉学 ) 2辑 4期, 347 351页, (北京 )。
Correction de j en j dans le system e du Chino is Anc ien de M. Karlgren,  汉学! 3辑 3、4期合刊, 311
316页。
 从厦门解放引起的感想!,  人民日报! ( 10. 26)。
 学习和工作的联系!,  北大周刊! 5期。
 道藏源流考序!, 2月作。
 中国音韵学导论!出版 (一册,北京大学出版。 1956年北京中华书局新版, 改题为  汉语音韵学导论!。
1982年中华书局重印 )。
1924年在西北大学教文字学, 音韵部分大体依钱玄同的文字学音篇; 1926年在厦大讲中国音韵沿
革, 重编讲义,融入西方音理的常识; 1927年, 于中山大学教音韵学, 请教过赵元任先生后, 又重编讲




12月 9日, 在语言所座谈会上,作了题为 #斯大林论语言学问题与中国语言研究的联系∃的报告。提出了
用马克思主义的理论指导中国语言学研究的任务。逐步开展语法、音韵、方言、语言规范化和语音实验等方面
的工作, 又建立了少数民族语言研究组, 帮助少数民族创造和改革文字。
 研究西南少数民族语言的重要性!, (天津 )  进步日报! ( 1. 26)。
 从语言观点看聂市长和张副市长的两个报告!,  人民日报! ( 3. 1)。
 关于∋吴王寿梦之戈(音理上的一点补充!,  光明日报! ( 6. 21)。
 一年来语言学的普及倾向!,  进步日报! ( 10. 1)。
 北平俗曲百种摘韵再版自序!,  光明日报! ( 10. 8)。后改题为 北京俗曲百种摘韵再版自序!, 收入 罗
常培语言学论文选集 !, 233 235页。另收入 罗常培语言学论文集!, 561 564页。
 扬雄方言在中国语言学史上的地位 (方言校笺序 ) !,  光明日报! ( 10. 22)。后收入  罗常培语言学论文
选集!, 177 179页。另收入 罗常培语言学论文集!, 185 189页。
 中国语言学的新方向!,  新建设! 1卷 12期, 10 12页。后收入 一九五) 年中国语文问题论文辑要!,
1952年,北京大众书店。
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 语言研究和文艺创作!,  新建设! 2卷 9期, 7页。
 相声的来源和今后努力的方向!,  人民日报! ( 11. 5)。后收入  北京相声改进小组特刊!,北京相声改
进小组编印, 1951年。
 一年来对我思想改造的几个重要关键!,  北京新民报! ( 1. 31)。
 我光荣地属于工人阶级了! !,  人民日报! ( 1. 31)。
 五一劳动节追忆亚澳工会代表会议!,  光明日报! ( 5. 1)。
 第一个五四文艺晚会的回忆并怀一多、佩弦!,  光明日报! ( 5. 7)。
 从朦胧到光明!,  北京新民报! ( 5. 7)。
 对于大学中国语文系课程改革的意见!,  光明日报! ( 6. 3)。
 一年抵过二十二年!,  光明日报! ( 10. 1)。
 一年来高等教育的发展和教学研究的联系!,  北京新民报! ( 10. 5)。
 我领略了美帝的 #友谊∃ !,  光明日报! ( 12. 29)。
 语言与文化!出版 (一册, 北京大学出版。 1989年语文出版社重印。 1996年语文出版社再印。 2004年
北京出版社再次排印 )。
1939 1943年,在西南联大中文系所开训诂课中,把训诂学和词汇学、语义学、语源学汇为一体, 建




 莲山摆夷语文初探!出版 (一册,北京大学文科研究所, 与邢公畹合著 )。






7月,举办 #语文干部训练班∃。 10月, 召开西南、中南少数民族语文座谈会。 11月, 与文字改革委员会联
合召开 #关于少数民族文字汇通方案及汉字注意问题座谈会∃,并派工作队去川康调查凉山彝语。
 研究国内少数民族语文的迫切需要!,  光明日报 ! ( 3. 28)。后收入 国内少数民族语言文字的概况!
(中国语文丛书之一 ) 1954年,北京中华书局。
 国内少数民族的语言系属和文字情况!,  科学通报! 2卷 5期, 491 495页。又载 人民日报! ( 3. 31)。
 语言研究的重点!,  新建设! 3卷 4期, 12页。
 耶稣会士在音韵学上的贡献补!,  国学季刊! 7卷 2期单印本。
 唐写本经典释文残卷五种跋!,  国学季刊! 7卷 2期, 177 210页。
 盲艺人的过去和将来!,  北京文艺! 2卷 2期。
 建国两周年谈知识分子的思想改造问题!,  光明日报! ( 9. 30)。
 我究竟站在什么立场为谁服务!,  光明日报! ( 12. 28)。
1952年
任中国文字改革委员会委员。
7月,担任 中国语文!总编辑, 直至 1955年 3月。
9月,倡议在北大中文系成立两年制 #语言专修科∃一个班,开设语音学、方言调查等课程。
 为语言在文艺上的精切运用而奋斗!,  北京新民报! ( 5. 23)。
 从斯大林的语言学说谈中国语言学上的几个问题!,  科学通报! 3卷 7期, 421 426页。
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 关于少数民族语文工作的报告!,  科学通报! 3卷 7期, 489 492页。
 语文研究应联系实际并照顾全面!,  中国语文!创刊号 ( 7月号 ), 7 8页。
 1950年苏联语言学界的辩论!,  中国语文!创刊号 ( 7月号 ) , 35 37页。
 从历史上看中国文字改革的条件!,  中国语文 ! 2期 ( 8月号 ), 3 4页。后收入 中国文字拼音化问题!
(中国语文丛书之一 ), 1954年, 上海中华书局。
 语言学的对象和任务!,  中国语文! 2期 ( 8月号 ), 12 14页。
 语言工作者应加紧学习先进的苏联语言科学!,  中国语文! 5期 ( 11月号 ), 3 4页。
 加强研究少数民族语文,为提高各族文化而努力!,  中国语文! 6期 ( 12月号 ) , 3页。后收入  国内少数
民族语言文字的概况 !。
 怎样学习大众的语言!,  语文学习! 9期, 14 16页。
 贡山俅语初探!,  国学季刊! 7卷 3期, 301 366页。 ( 1942年曾在昆明油印,为 #北京大学文科研究所
油印论文之三∃。)
 纪念 #五四∃要和资产阶级划清思想界限!,  光明日报! ( 5. 4)。
1953年
9月,召开了 #少数民族语文研究工作扩大会议∃。
12月,  中国语文 (月刊 )创刊 18期合订本!出版 (人民教育出版社, 中国语文杂志社编,罗常培总编 )。
 中国的语言学!,  科学通报! 4期, 15 20页。又载 新建设! 6期, 56 57页。
1954年
当选全国人民代表大会代表。2月 20日, 在语言研究所给青年研究人员做题为 我是如何走上研究语言
学之路的? !报告, 后这篇报告收入 罗常培纪念论文集!,第 428 433页。 9月,派出赴广西壮语工作队。
 语文工作者怎样为国家在过渡时期的总路线服务!,  中国语文! 1期, 3 4页。
 国内少数民族语言文字的概况! (与傅懋麰合写 ) ,  中国语文 ! 3期, 21 26页。后收入 国内少数民族
语言文字的概况!。
 为帮助兄弟民族创立文字而努力!,  中国语文! 6期, 11 12页。后收入  国内少数民族语言文字的概
况!。
 台词和语音学的关系!,  戏剧报! 4期, 17 20页。后收入  罗常培语言学论文集!, 451 460页。
 遵照政务会议的指示,展开帮助尚无文字各民族创立文字的工作!,  科学通报! 7期, 24 26页。






 略论汉语规范化!,  中国语文! 10期, 5 6页。后收入 现代汉语规范问题学术会议文件汇编!, 1956
年, 科学出版社。




3月至 1958年 12月, 在语言所设立专门小组,出版 语言学论文选辑!。
组织开展全国汉语方言的初步普查,至 1959年 10月基本完成。以县为单位, 共在全国调查约两千个点,
写出方言调查报告一千一百九十五种。
 现代汉语规范问题! (与吕叔湘合写 ),  语言研究! 1期, 3 21页。后收入 现代汉语规范问题学术会议
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文件汇编!。
 从汉字造字和标音的历史看汉语拼音方案的进步性!,  人民日报! ( 3. 16)。
1957年
年初, 筹划成立 #中国语言学会∃。
 汉语拼音方案的历史渊源!,  人民日报! ( 12. 18)。又载 文字改革 ! (月刊 ) 1958年 1期, 15 16页。后
收入 当前文字改革的任务和汉语拼音方案!, 1958年, 文字改革出版社。后又收入  罗常培语言学论文选
集!, 180 183页。另收入 罗常培语言学论文集!, 405 410页。
 普通语音学纲要!出版 (一册,北京科学出版社, 与王均合著。 1981年商务印书馆再版。 2002年商务印
书馆修订版 )。





 大家都来做文字改革的促进派! (与叶圣陶、胡愈之、韦悫合写 ),  人民日报! ( 2. 7)。
 汉语拼音方案与民族团结的关系!,  民族团结! 2期, 5页。
 校补本十韵汇编序!,  中国语文! 6期, 290页。后收入 罗常培语言学论文选集!, 236 237页。另收入
 罗常培语言学论文集!, 558 560页。
11月,  汉魏晋南北朝韵部演变研究! (第一分册 )出版 (一册,北京科学出版社,与周祖谟合著 )。




论龙果夫的 八思巴字和古官话! (遗作 ),  中国语文! 12期, 575 581页。后收入 罗常培语言学论文选
集!, 184 194页。另收入 罗常培语言学论文集!, 411 423页。
11月,  八思巴字与古汉语!出版 (一册, 龙果夫著,唐虞译, 罗常培校,北京科学出版社, 原书名为  八思
巴字与古官话! )。







 韵学源流!再版 (一册,清莫友芝著、罗常培校点,中华书局 )。
早在 1929年即对此书进行校勘、圈点并分段, 并由中山大学出版。
1963年
9月,  罗常培语言学论文选集!出版 (一册,中国科学院语言研究所编 ,中华书局 )。
书前有傅懋麱先生所述 罗常培先生传略!。共收罗常培先生文章 23篇。
1984年
 周秦古音研究述略!,  罗常培纪念论文集! (北京市语言学会编, 傅懋麰、周定一、张寿康、罗慎仪主编,
北京商务印书馆出版 , 1984年 ), 第 1 27页。
 经典释文中的徐邈音辨!,  罗常培纪念论文集! (北京市语言学会编,傅懋麰、周定一、张寿康、罗慎仪主
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编, 北京商务印书馆出版, 1984年 ) ,第 28 33页。
3月,  罗常培纪念论文集!出版 (北京市语言学会编,傅懋麰、周定一、张寿康、罗慎仪主编,北京商务印书
馆出版, 1984年 )。
此书包括四大部分:一、罗常培先生遗著 ( 2篇 )。二、纪念论文 ( 19篇 )。三、深切的怀念 ( 9篇 )。
四、罗常培先生传记 ( 4篇 )。书末附 通讯!一则。
其中, 第三部分及第四部分中的  自传 !、 补记!及  罗常培先生著作年表!是研究罗先生生平事
迹及学术贡献的重要材料。
1999年
8月,  罗常培文集! (第一卷 )出版 (一册,  罗常培文集!编委会编,山东教育出版社 )。
此书 序!中, 从八个方面概括了罗常培先生毕生的功绩: 一、音韵学大师, 继往开来; 二、立足中
国, 借鉴域外;三、从汉语方言研究到少数民族语言研究; 四、为训诂学建构新的体系; 五、开创沟通我国
语言学与文化学的坦途;六、力促语言学介入社会生活; 七、为祖国语言学和语言规划鞠躬尽瘁; 八、一
代宗师, 风范永存。
 文集!第一卷收录了 厦门音系!、 临川音系!两部著作。
2004年
 从借字看文化的接触!,  罗常培语言学论文集!, 222 250页。
 罗常培语言学论文集!出版 (一册,商务印书馆, 北京 )。




∀ 仅有 朱熹对于闽南风俗的影响! (刊载于 1927年 11月 语历所周刊!第 1卷第 4期 )、 云南之语言!
(收录于 云南史地辑要!上下, 云南省立昆华民众教育馆 1949年, 后经群一先生整理,转载于 玉溪师范学院
学报! 1986年第 4期、1986年第 5期、1987年第 1期 )两篇文章失收。
参考文献
北京语言学会 1984  罗常培纪念论文集!,商务印书馆。
广州市地方志编纂委员会 1996  广州市志 !卷十四,广州出版社。
历史语言研究所研究员外国通信员编辑员助理员共撰 1992  庆祝蔡元培先生六十五岁论文集 ! (全二
册 ),台北, 中研院历史语言研究所。
罗常培 1996  苍洱之间!,辽宁教育出版社。
1998  七七事变后的北大残局!,  我与北大 #老北大∃话北大!,王世儒等编, 北京大学出版社。
2004  语言与文化!,北京出版社。
罗泽珣 1988  罗常培先生的治学精神 纪念先生逝世 30周年!,  文史哲!第 6期。
 民国丛书!编辑委员会 1992  民国丛书!第四编第 52册,上海书店。
 中国语文!编辑部 1959  悼念罗常培先生!,  中国语文!第 1期。
周定一 1998  与时俱进的语言学大师 罗常培!,  巍巍上庠百年星辰 名人与北大!, 萧超然主编,
北京大学出版社。
周因梦 廖珣英 1959  罗常培先生著作目录 (初稿 ) !,  中国语文!第 2期。
(娄育 厦门大学人文学院中文系 361005)
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